


















































































次に,授業は,附属中学校 1年 2組 (40名)と1年 4組 (42名)において,それぞれの
教室で行った.授業の目標や展開の概要を表 1に示す.学習指導案中の授業展開の部分は,
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ついて,3回の主観評価アンケー トを行った.調査項 目は,次のような19項 目とした.
印象 :4項 目








:4項 目 ※授業後 と授業 1週間後のみ実施
:2項 目 ※授業後 と授業 1週間後のみ実施
:4項 目 ※授業後 と授業 1週間後のみ実施
:1項 目 ※授業後 と授業 1週間後のみ実施




授業内容に対する印象,興味 ･関心,知識 ･理解の評価項 目に関するベテラン教員の結





1週間後に比べて低 くなることが分かった (授業前<授業後, 1週間後 pく.01)･また,
興味 ･関心項 目については,一要因分散分析 (被験者内計画)結果から授業時期要因間に
有意な差がないことが分かった.次に,知識 ･理解項 目については,一要因分散分析 (被
験者内計画)結果から授業時期間に 1%水準で有意な差が見 られた (F(2,52)-15.64,pく.
01).LSD法による多重比較では,評価は授業前より授業後及び 1週間後について高 くな
ることが分かった (授業前<授業後,1週間後 pく.01)･これらのことから,印象 と知識 ･
理解については,授業により生徒の印象評価が高 くなるとともに,人に説明できる知識が
増えたことが分かる.そして,その傾向は,授業 1週間後 も変化していないことが分かる.
次に,印象,興味 ･関心,知識 ･理解項 目に関する学生の結果を図 5に示す.ここでの
有効回答数は38である.図の傾向を確認するために,各評価項 目について授業時期 (授業
節,授業後,授業 1週間後)を要因とする一要因分散分析 (被験者内計画)を行った.そ
の紘果,印象項 目では 1%水準で (F(2,74)-14.17,pく.01),興味 ･関心項 目では 1%水
準で (F(2,74)-7.51,pく.01),知識 ･理解項 目では 1%水準で (F(2,74)-50.87,pく.01),
有意な差が見 られることが分かった.そこで,LSD法による多重比較を行った結果,印象
項 目 (授業前<授業後, 1週間後 pく.01),興味 ･関心項 目 (授業前<授業後, 1週間後
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資料 1(ベテラン教員による授業展開)






予想される生徒の意見 [-- 評 価 --- -一---m -------- ---一三
･迷惑メールやチェーンメールが来る ･積極的に考え,自分の 意見を発表しよ i
･コンピュータウィルスが来る使いすぎるとお金が多くかかる内容が本当か嘘か分からない … うとしているか <観察> 喜･友人間の会話や新聞,テレビのニュース等で見聞きす
･相手を見てくれないとやり取 りが遅い3 学習用webコンテンツ 閲覧 ネット利 る事例について,振 り返ら る03 次の学習用webコンテンツを利用し,個人情報の漏






･資料請求にチェックを入れたから オンラインショッピングサイト)ド.評 価 -----一.----.-一.-----.--一一-.--.:
･個人情報漏洩の原因を指摘するこ とが







㍗--評 価 -----------------仙 川-.-.一一-妻
･ネチケットを考えることができたかo
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資料2(学生による授業展開)
目標 授 業 の 仕 組 み 時間生 徒 の 活 動 教 師 の 手 立 て
アイ 5I102

























































○最低限の情報しか入力しないようにする.住所や問詰番号は田かない○悪用されそうな情報は入力しないようにする｡必要なとき以外,アンケートに答えないようにする｡個人情報は大切な情報 ので慎重 扱う . うなことに注意すべきなのでしょうか?
l 本 時 の ま と め l
5.今後,個人情報を記入.入力する機会があれば,ど 5.個人情報の保許についてその重要性に気付かせるとともに,今後,オンラインシヨツビ
のようなことに気をつけるべきか考える.また,個人 ソグや掲示板,チャットなどでの個人情報について十分に注意するようにさせる.また,
